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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kredit macet dan 
strategi penyelesaiannya.Penelitian ini menggunakan data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada manajer BMT 
Tumang Kartasura dan Nasabah yang pernah mengalami Kredit macet. 
Populasi yang diambil yaitu Kesuluruhan Nasabah yang mengalami kredit 
macet tahun 2012 dan sampel 5 nasabah yang mengalami kredit macet,dengan 
teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling.  
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sudah berbagai antisipasi 
dilakukan oleh pihak BMT Tumang kredit macet selalu ada setiap tahun. 
Faktor penyebab terjadinya macet meliputi karakter nasabah, masalah 
ekonomi nasabah. Oleh sebab itu, kredit macet harus dicegah sejak dini agar 
tidak menimbulkan kerugian. Salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh 
pihak BMT Tumang  adalah 1) jika penyebabnya karena karakter debitur hal 
yang dilakukan adalah Pengintensifan kunjungan ketempat tinggal dan usaha 
debitur, melakukan pendekatan persuasif, memberikan tenggang waktu kepada 
nasabah. 2) jika penyebabnya karena masalah ekonomi pihak BMT akan 
melakukan rescheduling (penjadwalan kembali) dengan dasar kesepakatan 
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